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Tujuan penelitian ini ada enam. (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris 
pengarang. (2) mendeskripsikan bentuk pemakaian majas dalam kumpulan puisi Blues 
untuk Bonnie karya W.S. Rendra. (3) mendeskripsikan bentuk pemakaian citraan dalam 
kumpulan puisi Blues untuk Bonnie karya W.S. Rendra. (4) mendeskripsikan pemaknaan 
majas dalam kumpulan puisi Blues untuk Bonnie karya W.S. Rendra. (5) mendeskripsikan 
bentuk pemakaian dalam kumpulan puisi Blues untuk Bonnie karya W.S. Rendra. (6) 
mendeskripsikan implementasi majas dan citraan dalam kumpulan puisi Blues untuk 
Bonnie karya W.S. Rendra sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA. Teknik 
pengumpulan data dilakukan  dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Data dalam tesis 
ini berupa kata, ungkapan, dan kalimat dalam kulmpulan puisi Blues untuk Bonnie karya 
W.S Rendra. Sumber data dalam tesis ini ada dua. Pertama, sumber data primer yang 
berupa tujuh buah puisi Blues untuk Bonnie yang diterbitkan oleh Burung Merak Press, 
Jakarta Timur tahun 2008 dan merupakan cetakan kedua belas dengan tebal 47 halaman. 
Kedua, sumber data sekunder meliputi jurnal, tesis, makalah, dan artikel. Teknik analisis 
data menggunakan metode pembacaan model semiotik, yaitu pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan majas dan citraan dalam kumpulan 
puisi Blues untuk Bonnie karya W.S.Rendra. Majas yang terdapat dalam kumpulan puisi 
Blues untuk Bonnie karya W.S.Rendra adalah (a) majas metafora, (b) majas simile, (c) 
majas personifikasi, (d) majas metonemia, dan (e) majas sinedoki. Pemaknaan majas dan 
citraan dalam kumpulan puisi Blues untuk Bonnie karya W.S. Rendra dibagi menjadi dua, 
yakni (a) pemaknaan majas dan (b) pemaknaan citraan dalam kumpulan puisi Blues untuk 
Bonnie karya W.S. Rendra. Pemaknaan majas meliputi, aspek sosial di antaranya masalah 
penyimpangan moral, masalah kemiskinan, masalah politik, dan aspek religius. Adapun 
pemaknaan tuturan citraan yang meliputi, aspek sosial di antaranya masalah 
penyimpangan moral, masalah kemiskinan, masalah politik, dan aspek religius. 
Implimentasi majas dan citraan dalam kumpulan puisi Blues untuk Bonnie karya W.S. 
Rendra sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA, yakni terdapat pada kompetensi inti 
4. mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuwan dan terdapat dalam indicator 4.5 
membuat ekspresi (metafora, personifikasi, dan lain-lain dengan tepat dan indah dalam 
teks anekdot).  
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There are six purpose of this study. (1) to describe socialhistory of the author. (2) 
to describe the figurative language in Blues untuk Bonnie poem by W.S. Rendra, 
(3) to describe the imagery in Blues untuk Bonnie poem by W.S. Rendra. (4) to 
describe the meaning of figurative language in Blues untuk Bonnie poem by W.S. 
Rendra. (5) to describe the meaning of imagery  in Blues untuk Bonnie poem by 
W.S. Rendra. (6) to describe the implementation of figurative language and the 
imagery in Blues untuk Bonnie poem by W.S. Rendra as the teaching materials of 
Indonesian Study in Senior High School. The techniques of data collection are 
reading, recording, and noting. Data in this thesis consist of word, idiom, and 
sentence in Blues untuk Bonnie poem, There are two data source in this thesis. (1) 
primary data source is the seven poem published by Burung Merak Press in 2008. 
It is twelve edition. (2) secondary data source include journal, thesis, paper, and 
article. The techniques of data analysis use reading method and semiotic model 
are heuristic and hermeneutic reading. The results of this study are. The using of 
figurative language and imagery in Blues untuk Bonnie poem W.S. Rendra. The 
kinds of figurative language in Blues untuk Bonnie poem by W.S. Rendra by W.S. 
Rendra are  (a) metaphor, (b) simile, (c) personification, (d) methonemy, and (e) 
sinecdoc. The meaning of figurative language and imagery in Blues untuk Bonnie 
poem by W.S. Rendra olivided into two (a) the meaning of figurative language 
and (b) the meaning of imagery in Blues untuk Bonnie poem by W.S. Rendra. The 
meaning of figurative language include social aspects such as moral divergence 
problem, destitution problem, politic problem, and religious aspect. The 
implementation of figurative language and image in Blues untuk Bonnie poem by 
W.S. Rendra as the teaching materials of Indonesian in Senior High School. 
Obtained in core competence four by processing, reasoning and finishing in 
concred domains and abstract domains related by the development of what the 
students learned in the school independently and be able to use method 
appropriate with the rules and obtained in indicator 4.5. making expression 
(methapor, personification, ect) exactly and intresting in anecdote teks.  
 
 
Keywords: figurative language , imagery , poem Blues untuk Bonnie , stilistic 
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